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EDITORIAL
“La disciplina es el puente entre las metas y los logros”
Jim Rohn
A pesar de los diversos cambios realizados en la estructura de evaluación de la 
plataforma Publindex, tanto en los criterios de calidad como en los procesos de 
validación de la información, que ha conllevado a una importante degradación en la 
clasificación de muchas revistas científicas en Colombia, las instituciones educativas 
deben insistir en la divulgación científica a través de instrumentos de apropiación 
acordes a derroteros internacionales. En este sentido, la Corporación Universitaria 
del Caribe - CECAR apuesta al fortalecimiento de la revista Búsqueda a través del 
cumplimiento de los parámetros exigidos por la comunidad científico-internacional.
Lo anterior va de la mano con el compromiso institucional de ofrecer servicios académico-
investigativos de calidad, lo que se ha traducido con la acreditación del programa de 
Psicología en el presente año 2017 y con la solicitud de condiciones iniciales de los 
programas de Trabajo social y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que soportan 
la línea de investigación sobre Desarrollo Humano, Individuo, Familia y Sociedad de 
la Facultad de Humanidades, que le da cuerpo teórico, epistemológico y ontológico a 
la revista.
De esta manera, Revista Búsqueda sigue su trayecto y publica el tercer fascículo 
ajustado en contenido y estructura a los criterios estipulados por varias bases de datos, 
rumbo a la indexación. En esta ocasión, se observa la incorporación del volumen a los 
distintos fascículos publicados por la revista que cumplieron periodicidad desde 2014, 
los cuales anteriormente solo se visibilizaban con el número. 
Agradecemos el apoyo brindado por el equipo interdisciplinario conformado desde que 
inició nuestra andadura hacia la indexación e invitamos a investigadores, académicos, 
a formar parte de este proceso.
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